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“Reflexões sobre o processo de amadurecimento da Arquivos em Movimento” 
 
Este tem sido um ano especial para a Arquivos em Movimento. Nossa revista 
completa, com esta edição, três anos de circulação, sendo o primeiro ano no formato 
impresso e os dois últimos, no formato eletrônico. A cada edição, temos observado um 
crescente interesse da comunidade acadêmica da Educação Física e de áreas afins, fato 
este demonstrado a partir dos seguintes dados: a) nosso site (www.eefd.ufrj.br/revista) 
tem apresentado um número crescente de acessos, tendo atingido mais de 16000 visitas 
após o lançamento da edição passada; b) houve significativa elevação na quantidade de 
artigos submetidos, expressa principalmente no segundo semestre, quando foi enviado o 
correspondente a 70% das colaborações do ano; c) temos recebido artigos de outras 
áreas que possuem interfaces com a Educação Física, bem como notamos uma grande  
diversidade quanto à localidade de origem dos mesmos. 
Em 2007 ainda, ocorreu a inclusão, digna de nota, da Arquivos em Movimento 
no Sistema Qualis da CAPES figurando como Nacional C ou B, dependendo da área, o 
que contribui para aumentar a visibilidade do periódico. Participamos, também, do IIº 
Encontro do Fórum Nacional Permanente de Editores de Periódicos Científicos na Área 
da Educação Física, realizado por ocasião do XV CONBRACE, em Setembro (Recife, 
PE). No evento, foi destinado um espaço exclusivo para a divulgação das publicações 
científicas da área, bem como foram organizadas interessantes palestras sobre 
editoração. Coroando a primorosa iniciativa, houve uma inédita e criativa projeção on-
line das revistas nos telões, à vista de todos os participantes. 
O grau de divulgação que vem adquirindo a Arquivos em Movimento nos leva a 
refletir sobre o processo de amadurecimento pelo qual nossa publicação tem passado. 
Certamente, o corpo de consultores científicos, o rigor de suas análises, além da 
seriedade do conselho editorial e da parte administrativa representam elementos centrais 
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para a credibilidade da revista. Observamos, todavia, vários aspectos que podem ser 
melhorados, dentre eles, a indexação a bases de dados, no qual centraremos esforços 
para 2008. 
O v. 3, n.2 da Arquivos em Movimento que ora disponibilizamos, é a 
concretização desse amadurecimento: um percentual elevado de artigos originais, com 
temas absolutamente interessantes em suas especificidades, ensaios primorosos e 
contribuições advindas dos mais diferentes locais do Brasil e até mesmo do exterior. 
Apresentamos aos leitores uma revista refinada e eclética, com dois artigos 
ligados a aspectos antropométricos, nutricionais e fisiológicos de modalidades 
esportivas pouco ainda divulgadas, como o “goalball” e a “escalada indoor”. Fazem 
parte desse número, também, outros dois estudos vinculados ao exercício resistido e um 
sobre dança em cadeira de rodas e controle motor que, igualmente, colaboram com 
perspectivas inovadoras para a construção do necessário suporte científico às atividades 
físicas. A vertente sociocultural da Educação Física vem brilhantemente representada: 
um estudo histórico realizado em Porto Alegre, um trabalho ligado à formação 
multicultural de professores de Educação Física, um artigo sobre currículo, além dos 
ensaios, que versam sobre Educação Física Escolar, corpo e paradigmas de beleza. 
À todos aqueles que fazem a Arquivos em Movimento, como você, desejamos 
uma aprazível leitura, com a certeza de que o ano de 2008 será ainda muito melhor que 
2007!  
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